




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 猟 師 ※1）、
9.22（海辺通り
殺生家業之者
共）］
9.14- 9.14-
〔参照〕高柳真三、石井良助編『御触書天明集成』（岩波書店、1958 年）、古河市史編さん委員会編『古
河市史』資料近世編（藩政）（古河市、1979 年）、刈谷市教育委員会編『刈谷町庄屋留帳』第 5巻（愛
知県刈谷市、1979 年）
※のちに日数が設けられた場合は［］内に表記する。
※ 1「（前略）殺生御停止之儀、今日廿日ゟ御免被仰出候間、此旨猟師共え可申渡候、此外樽屋・
油屋・粉屋・綿打等家業不苦候間是又可申渡候、尤知立宿並往還筋ニ罷在候者は、右家業も事
静ニ致候様可申付候」
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お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
国
持
・
譜
代
各
大
名
家
に
お
け
る
本
分
家
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、
藩
領
内
で
の
鳴
物
停
止
令
の
施
行
に
つ
い
て
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
検
討
を
進
め
て
き
た
。
以
下
、
章
ご
と
に
ま
と
め
を
行
う
。
　
第
一
章
で
は
鳴
物
停
止
令
の
概
要
を
述
べ
た
。
　
第
二
章
で
は
佐
賀
藩
と
小
城
藩
に
お
け
る
施
行
の
実
態
の
考
察
を
行
っ
た
。
佐
賀
藩
の
分
家
で
あ
る
小
城
藩
で
は
、
小
城
藩
の
為
政
者
を
対
象
と
し
た
停
止
令
は
全
て
独
自
に
触
れ
出
す
一
方
で
、
幕
府
令
と
佐
賀
藩
の
為
政
者
を
対
象
と
し
た
停
止
令
は
本
家
で
あ
る
佐
賀
藩
よ
り
通
達
さ
れ
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
さ
し
く
内
分
分
家
の
特
色
が
施
行
の
構
造
に
表
れ
て
お
り
、
本
家
は
分
家
に
対
し
て
停
止
令
の
触
れ
出
し
を
通
し
て
同
族
の
意
識
を
持
た
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
幕
府
令
へ
の
対
応
に
関
し
て
佐
賀
藩
の
政
治
的
背
景
を
踏
ま
え
て
検
討
を
行
っ
た
。
分
家
に
対
し
て
命
令
的
に
通
達
が
行
わ
れ
た
事
例
か
ら
、
本
分
家
間
の
上
下
の
支
配
構
造
が
見
ら
れ
た
。
　
第
三
章
で
は
古
河
藩
と
刈
谷
藩
に
お
け
る
施
行
の
実
態
の
考
察
を
行
っ
た
。
古
河
藩
の
分
家
で
あ
る
刈
谷
藩
で
は
、
本
家
か
ら
停
止
令
が
通
達
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
全
て
の
停
止
令
を
独
自
に
施
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
譜
代
大
名
特
有
と
も
言
え
る
が
、
本
分
家
の
領
地
が
離
れ
て
い
る
こ
と
が
理
由
の
一
つ
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
刈
谷
藩
は
本
家
で
あ
る
古
河
藩
主
の
死
に
際
し
て
も
停
止
令
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
刈
谷
藩
主
に
対
す
る
停
止
令
に
比
べ
る
と
規
制
内
容
が
簡
素
で
あ
り
、
本
分
家
の
結
合
関
係
は
保
た
れ
な
が
ら
も
薄
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
幕
府
令
へ
の
対
応
に
つ
い
て
も
両
藩
で
異
な
る
こ
と
か
ら
、
古
河
藩
と
刈
谷
藩
が
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
と
の
結
び
付
き
を
持
ち
、
そ
こ
に
本
分
家
関
係
は
全
く
関
与
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
鳴
物
停
止
令
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
先
行
研
究
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鳴
物
停
止
令
は
死
者
を
認
知
さ
せ
序
列
化
す
る
機
能
を
持
つ
法
令
で
あ
る
。
研
究
の
結
果
か
ら
、
近
世
社
会
に
お
い
て
よ
り
上
位
の
者
の
死
が
重
く
扱
わ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
死
者
の
位
置
付
け
つ
ま
り
序
列
は
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
。
鳴
物
停
止
令
は
そ
の
藩
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
上
下
の
秩
序
を
、
領
民
に
無
意
識
的
に
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
最
後
に
反
省
を
兼
ね
て
今
後
の
課
題
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
国
持
大
名
・
譜
代
大
名
と
し
て
の
特
徴
や
幕
藩
関
係
の
差
異
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
比
較
・
考
察
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
ま
た
本
分
家
関
係
に
つ
い
て
も
、
本
家
に
対
し
一
分
家
だ
け
で
な
く
複
数
の
分
家
と
の
対
比
を
行
い
、
対
象
と
す
る
年
代
を
広
く
取
る
こ
と
で
、
そ
の
関
係
性
や
構
造
を
よ
り
明
確
に
で
き
た
だ
ろ
う
。
な
お
本
稿
で
は
鳴
物
停
止
令
を
幕
府
に
よ
っ
て
触
れ
出
さ
れ
全
国
へ
伝
達
さ
れ
る
も
の
と
、
各
藩
に
お
い
て
独
自
に
触
れ
出
さ
れ
る
も
の
の
大
き
く
二
つ
に
区
分
し
て
検
討
を
行
っ
た
が
、
こ
の
区
分
は
明
確
に
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
藩
政
や
地
域
性
を
理
解
し
た
上
で
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
卒
業
論
文
「
近
世
鳴
物
停
止
令
を
め
ぐ
る
藩
領
内
で
の
構
造
的
特
質
に
関
す
る
考
察
―
国
持
・
譜
代
各
大
名
家
を
比
較
し
て
―
」（
二
〇
二
〇
年
一
月
提
出
）
を
短
縮
の
上
、
加
筆
し
再
構
成
し
た
も
の
で
す
。
卒
業
論
文
及
び
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
長
き
に
わ
た
っ
て
御
指
導
を
賜
り
ま
し
た
野
口
朋
隆
先
生
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
〔
註
〕
（
一
） 
中
川
学
『
近
世
の
死
と
政
治
文
化
―
鳴
物
停
止
と
穢
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）。
（
二
）
黒
田
日
出
男『
王
の
身
体 
王
の
肖
像
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）。
（
三
） 
佐
藤
麻
里
「
将
軍
の
死
と
『
自
粛
』
す
る
江
戸
社
会
―
都
市
江
戸
の
鳴
物
停
止
・
商
売
停
止
に
つ
い
て
―
」（『
学
校
教
育
学
研
究
論
集
』
二
四
号
、
二
〇
一
一
年
）、
今
野
真
「
幕
藩
体
制
下
の
生
活
規
制
―
鳴
物
停
止
令
と
禁
字
―
」（『
宮
城
歴
史
科
学
研
究
』
三
八
号
、
一
九
九
四
年
）。
（
四
） 
中
川
学
「『
鳴
物
停
止
令
』
と
藩
政
―
幕
令
に
関
す
る
藩
の
対
応
―
」（
渡
辺
信
夫
編
『
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
地
域
社
会
』〔
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
〕）、
村
田
路
人
「
非
領
国
地
域
に
お
け
る
鳴
物
停
止
令
―
―
触
伝
達
の
側
面
か
ら
」（『
大
阪
の
歴
史
』
五
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）、
塚
本
明
「
鳴
物
停
止
令
と
地
域
社
会
―
伊
勢
神
宮
周
辺
地
域
を
中
心
に
―
」
（『
三
重
大
史
学
』
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
小
出
邦
博
「『
鳴
物
停
止
令
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
法
令
集
よ
り
み
た
『
鳴
物
停
止
令
』
―
」（『
愛
大
史
学
』
六
号
、
一
九
九
七
年
）
他
。
（
五
） 
近
世
に
お
い
て
国
持
大
名
は
幕
府
か
ら
御
三
家
に
次
ぐ
高
い
格
式
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
一
国
も
し
く
は
同
規
模
を
所
領
と
し
て
、
領
地
が
分
散
し
て
い
た
他
の
大
名
と
は
異
な
り
一
円
を
支
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
一
方
の
譜
代
大
名
は
、
基
本
的
に
幕
政
に
参
加
し
得
な
い
外
様
大
名
と
は
異
な
り
、
江
戸
幕
府
の
運
営
に
参
加
し
政
務
執
行
の
実
務
を
担
当
し
た
。（
野
口
朋
隆
「
佐
賀
藩
に
お
け
る
小
城
郡
支
配
に
つ
い
て—
—
小
城
郡
代
と
の
関
連
か
ら—
—
」〔『
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー 
研
究
紀
要
』
第
三
号
、
二
〇
〇
九
年
〕、
野
口
朋
隆
『
近
世
分
家
大
名
論
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
〕
一
六
頁
、
下
重
清
『
幕
閣
譜
代
藩
の
政
治
構
造
│
相
模
小
田
原
藩
と
老
中
政
治
』〔
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
〕
三
五
一
頁
）。
（
六
） 
江
戸
時
代
、
多
く
の
大
名
家
で
は
分
家
を
創
出
し
た
。
分
家
は
将
軍
か
ら
領
地
を
安
堵
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
領
知
朱
印
状
を
拝
領
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
別
朱
印
分
家
と
内
分
分
家
に
分
け
ら
れ
る
。
別
朱
印
分
家
と
は
本
家
と
別
に
領
知
朱
印
状
を
拝
領
す
る
分
家
大
名
の
こ
と
で
、
将
軍
の
直
臣
と
し
て
幕
府
か
ら
本
家
に
扶
養
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
独
り
立
ち
し
た
状
態
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。
内
分
分
家
と
は
将
軍
か
ら
領
知
朱
印
状
を
拝
領
せ
ず
に
幕
府
へ
出
仕
す
る
分
家
大
名
の
こ
と
で
、
個
別
に
領
知
朱
印
状
を
拝
領
で
き
な
い
た
め
別
朱
印
分
家
や
他
の
大
名
に
比
べ
て
将
軍
と
の
主
従
関
係
が
弱
か
っ
た
。（
野
口
朋
隆
『
江
戸
大
名
の
本
家
と
分
家
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
〕）。
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（
七
）
前
掲
註
四
村
田
氏
論
文
。
（
八
）
前
掲
註
四
塚
本
氏
論
文
。
（
九
）
前
掲
註
四
中
川
氏
論
文
。
（
一
〇
）
前
掲
註
一
『
近
世
の
死
と
政
治
文
化
―
鳴
物
停
止
と
穢
―
』
二
三
頁
。
（
一
一
） 「
日
記
」（
小
城
鍋
島
文
庫
、
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）、
古
河
歴
史
博
物
館
編
『
鷹
見
泉
石
日
記
』（
吉
川
弘
文
館
）、
刈
谷
市
教
育
委
員
会
編
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』（
愛
知
県
刈
谷
市
）。
（
一
二
） 
工
事
に
伴
う
音
の
ほ
か
に
当
時
は
普
請
に
は
人
夫
に
よ
る
唄
の
唱
和
が
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
の
指
摘
が
あ
る
。（
前
掲
註
一
『
近
世
の
死
と
政
治
文
化
―
鳴
物
停
止
と
穢
―
』
三
九
頁
）。
（
一
三
） 
佐
藤
麻
里
氏
に
よ
る
と
、
江
戸
の
町
で
「『
町
中
表
店
之
者
』
が
『
戸
を
引
寄
、
又
は
簾
等
を
下
ケ
』
る
の
は
『
銘
々
相
慎
』
の
た
め
」
で
あ
り
、
将
軍
の
死
に
際
し
て
み
ら
れ
た
商
売
の
全
面
停
止
は
、
江
戸
に
お
い
て
鳴
物
や
普
請
の
停
止
よ
り
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。（
前
掲
註
三
佐
藤
氏
論
文
）。
（
一
四
） 
江
戸
幕
府
で
は
喪
と
穢
の
日
数
を
定
め
た
服
忌
令
を
制
定
し
、
特
に
武
士
に
対
し
て
厳
し
く
要
求
し
て
お
り
、
諸
大
名
は
自
身
や
そ
の
家
族
は
幕
府
服
忌
令
に
従
い
つ
つ
、
自
身
の
藩
領
内
に
対
し
て
は
幕
府
服
忌
令
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
場
合
と
異
な
る
規
定
を
設
け
て
い
た
場
合
と
が
あ
っ
た
。
庶
民
に
対
し
て
は
親
族
間
の
範
囲
を
定
め
て
正
し
い
服
喪
の
日
数
を
知
ら
せ
、
秩
序
を
教
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
林
由
紀
子
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』〔
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
〕
一
二
五
、一
二
六
、二
一
五
頁
）。
（
一
五
） 
以
下
、
服
忌
令
と
月
代
停
止
令
に
関
し
て
は
、
同
右
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
に
よ
る
。
（
一
六
）
同
右
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
二
一
六
頁
。
（
一
七
） 
前
掲
註
一
『
近
世
の
死
と
政
治
文
化
―
鳴
物
停
止
と
穢
―
』
四
〇
頁
。
な
お
、
金
沢
藩
で
は
藩
主
ら
の
死
に
際
し
家
中
に
対
し
て
精
進
が
命
ぜ
ら
れ
、
魚
鳥
を
食
べ
る
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
。（
前
掲
註
一
四
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
四
〇
二
頁
）。
（
一
八
） 『
江
戸
町
触
集
成
』
に
て
湯
屋
・
風
呂
屋
等
の
「
大
火
焚
候
類
」
が
触
れ
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
火
災
防
止
の
た
め
で
あ
っ
た
。（
前
掲
註
一
『
近
世
の
死
と
政
治
文
化
―
鳴
物
停
止
と
穢
―
』
四
一
頁
）。
実
際
に
、
加
賀
藩
で
は
忌
中
の
場
合
は
火
事
が
あ
っ
て
も
火
消
に
出
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。（
前
掲
註
一
四
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
四
〇
七
頁
）。
（
一
九
） 
一
例
を
紹
介
す
る
。
中
川
学
氏
に
よ
る
と
、
秋
田
藩
で
は
停
止
日
数
が
明
示
さ
れ
な
い
場
合
は
服
忌
令
の
聞
忌
の
原
則
に
従
い
、
秋
田
に
伝
達
し
た
日
か
ら
残
り
の
日
数
を
停
止
期
間
と
し
た
。
一
方
で
当
初
か
ら
停
止
日
数
が
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
秋
田
に
伝
達
し
た
そ
の
日
な
い
し
は
次
の
日
か
ら
そ
の
本
来
の
日
数
を
停
止
期
間
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
藩
領
内
で
も
ず
れ
は
生
じ
る
が
、
在
々
に
触
が
伝
達
し
た
時
か
ら
本
来
の
停
止
日
数
を
こ
な
す
の
で
は
な
く
、
伝
達
期
間
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を
差
し
引
い
た
残
り
を
停
止
日
数
と
す
る
の
が
基
本
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
停
止
日
数
の
間
に
伝
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
伝
達
し
た
当
日
の
み
施
行
、
な
い
し
は
触
を
流
す
の
み
と
な
り
、
停
止
期
間
の
短
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
実
態
を
持
た
ず
、
形
骸
化
し
て
い
た
。（
前
掲
註
四
中
川
氏
論
文
）。
（
二
〇
） 
以
下
、
佐
賀
藩
と
小
城
藩
の
概
要
に
関
し
て
は
、
木
村
礎
、
藤
野
保
他
編
『
藩
史
大
事
典
』
第
七
巻
九
州
編 
佐
賀
藩
・
小
城
藩
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）、
前
掲
註
五
野
口
氏
論
文
、
野
口
朋
隆
『
シ
リ
ー
ズ
藩
物
語 
小
城
藩
』（
現
代
書
館
、
二
〇
一
九
年
）
に
よ
る
。
（
二
一
） 
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
『
小
城
鍋
島
文
庫
』
に
伝
存
し
て
い
る
日
記
で
あ
る
。
文
化
二
年
正
月
か
ら
七
月
六
日
ま
で
と
、
文
化
三
年
か
ら
七
年
・
文
化
一
〇
年
か
ら
一
二
年
ま
で
を
参
照
し
た
。（「
小
城
藩
日
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」https://w
w
w.dl.saga-u.ac.jp/
ogiN
ikki/
〔
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
〕、「
日
記
」〔
小
城
鍋
島
文
庫
、
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
〕）。
（
二
二
） 
小
城
藩
で
は
鳴
物
や
作
事
等
の
停
止
令
を
「
鳴
物
停
止
」
で
は
な
く
「
穏
便
」
と
し
て
領
内
に
触
れ
出
し
て
い
る
。
高
野
信
治
氏
は
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
穏
便
の
規
制
内
容
や
伝
達
の
範
囲
を
比
較
し
た
う
え
で
、
穏
便
を
①
全
国
へ
伝
達
さ
れ
る
幕
府
令
に
対
し
大
名
が
独
自
に
藩
領
内
に
触
れ
る
も
の
、
②
幕
府
令
よ
り
も
規
制
事
項
の
幅
が
広
く
そ
の
期
間
も
長
い
も
の
、
③
幕
府
令
が
触
れ
ら
れ
な
く
て
も
佐
賀
藩
で
は
藩
領
内
や
江
戸
や
京
都
や
大
阪
に
詰
め
て
い
る
藩
家
臣
ま
で
達
せ
ら
れ
る
も
の
、
で
あ
る
と
し
て
い
る 
。（
高
野
信
治
「
給
人
領
主
家
の
『
死
』
を
め
ぐ
る
儀
礼
」〔『
歴
史
学
研
究
』
六
六
九
号
、
一
九
九
五
年
〕）。
岡
山
藩
で
も
音
に
関
す
る
直
接
的
な
規
制
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
禁
止
・
停
止
事
項
を
総
じ
て
「
穏
便
」
と
表
し
て
い
る
。
事
例
と
し
て
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
九
月
八
日
に
江
戸
幕
府
一
〇
代
将
軍
徳
川
家
治
が
薨
御
し
た
際
、
次
の
厳
し
い
穏
便
を
触
れ
出
し
て
い
る
。「
一
、
公
方
様
九
月
八
日
薨
御
被
遊
厳
敷
御
穏
便
被
出
町
並
之
所
蔀
帳
打
、
戸
口
も
立
寄
せ
小
声
ニ
而
歌
謡
ひ
又
多
集
高
咄
等
も
不
仕
堅
く
相
慎
年
貢
米
払
出
も
指
扣
諸
商
物
停
止
音
仕
諸
職
人
相
止
可
申
、」。
こ
の
時
、
幕
府
令
で
は
普
請
と
鳴
物
の
停
止
が
触
れ
出
さ
れ
た
が
、
年
貢
米
の
払
出
し
に
つ
い
て
は
特
に
規
制
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
岡
山
藩
が
独
自
に
設
定
し
藩
領
内
に
触
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る 
。（
和
気
町
文
化
財
保
護
委
員
会
編
『
万
波
家
文
書
』〔
和
気
町
教
育
委
員
会
、
一
九
六
〇
年
〕
四
七
頁
、
吉
永
町
史
刊
行
委
員
会
編
『
吉
永
町
史
』
通
史
編
二
〔
備
前
市
、
二
〇
〇
六
年
〕
六
一
三
頁
、
高
柳
真
三
、
石
井
良
助
編
『
御
触
書
天
明
集
成
』〔
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
〕
三
七
〇
頁
）。
こ
れ
ら
の
研
究
と
分
析
を
踏
ま
え
て
小
城
藩
の
「
日
記
」
で
検
討
し
た
結
果
、
小
城
藩
に
お
け
る
穏
便
は
「
鳴
物
」
の
停
止
を
中
心
と
し
て
、
死
に
際
し
て
行
う
べ
き
ま
た
は
行
っ
て
は
い
け
な
い
行
為
を
総
称
し
た
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
二
三
） 
前
掲
註
二
一
「
日
記
」（
小
城
鍋
島
文
庫
、
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
文
化
二
年
一
月
一
二
日
の
項
。
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（
二
四
） 
触
れ
の
冒
頭
に
「
二
丸
請
役
所
ゟ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
、「
二
丸
請
役
付
」
よ
り
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。（
前
掲
註
二
一
「
日
記
」〔
小
城
鍋
島
文
庫
、
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
〕）。
（
二
五
） 
小
城
藩
鍋
島
家
で
は
、
大
組
が
三
も
し
く
は
四
の
「
与
」
で
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
与
に
陪
臣
で
あ
る
「
私
」
を
組
み
込
ん
だ
「
与
私
」
が
配
属
さ
れ
て
い
た
。
各
「
触
」
の
下
に
与
私
が
編
成
さ
れ
、「
触
頭
」
は
触
内
に
対
す
る
指
令
伝
達
を
行
っ
て
い
た
。（
前
掲
註
五
『
近
世
分
家
大
名
論
』
一
七
七
︲
一
七
九
頁
）。
（
二
六
） 
前
掲
註
二
一
「
日
記
」（
小
城
鍋
島
文
庫
、
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
文
化
一
〇
年
六
月
五
日
の
項
。
（
二
七
） 
本
分
家
関
係
に
は
「
同
族
」
と
「
親
類
」
と
い
う
親
族
組
織
が
あ
っ
た
。
同
族
と
は
、
本
分
家
の
考
え
方
で
共
通
し
た
父
系
の
先
祖
を
持
ち
、
本
家
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
分
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
本
分
家
そ
れ
ぞ
れ
の
当
主
が
交
代
し
て
も
そ
の
関
係
性
が
代
々
継
続
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
本
家
を
上
位
者
、
分
家
を
下
位
者
と
し
て
位
置
付
け
、
縦
の
関
係
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
大
名
家
の
中
に
は
こ
の
同
族
の
意
識
や
関
係
性
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
特
に
譜
代
大
名
家
は
、
外
様
大
名
に
比
べ
て
加
増
や
転
封
の
機
会
が
多
い
た
め
、
領
地
が
離
れ
て
し
ま
う
場
合
や
本
家
と
分
家
の
石
高
に
差
が
な
い
場
合
な
ど
、
本
分
家
の
関
係
性
が
消
失
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。（
前
掲
註
六
『
江
戸
大
名
の
本
家
と
分
家
』
六
六
︲
六
八
頁
）。
（
二
八
） 
小
城
藩
の
「
日
記
」
に
お
い
て
佐
賀
藩
か
ら
小
城
藩
へ
触
れ
達
し
が
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
場
合
は
佐
賀
藩
の
二
丸
請
役
所
か
ら
触
れ
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
佐
賀
藩
領
内
で
も
同
様
に
施
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
二
九
） 
高
柳
真
三
、
石
井
良
助
編
『
御
触
書
天
保
集
成
』
上
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
）
八
一
二
頁
。
（
三
〇
） 
前
掲
註
二
一
「
日
記
」（
小
城
鍋
島
文
庫
、
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
文
化
七
年
六
月
一
八
日
の
項
。
（
三
一
） 
以
下
、
佐
賀
藩
政
に
関
し
て
は
、
前
掲
註
二
〇
『
藩
史
大
事
典
』
第
七
巻
九
州
編 
佐
賀
藩
・
小
城
藩
、
藤
野
保
『
佐
賀
藩
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
に
よ
る
。
（
三
二
） 
以
下
、
古
河
藩
と
刈
谷
藩
の
概
要
に
関
し
て
は
、
木
村
礎
、
藤
野
保
他
編
『
藩
史
大
事
典
』
第
二
巻 
古
河
藩
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
）、
古
河
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
古
河
市
史
』
資
料 
近
世
編
（
藩
政
）（
古
河
市
、
一
九
七
九
年
）、
古
河
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
古
河
市
史
』
通
史
編
（
古
河
市
、
一
九
八
八
年
）、
早
見
和
見
『
シ
リ
ー
ズ
藩
物
語 
古
河
藩
』（
現
代
書
館
、
二
〇
一
一
年
）、
木
村
礎
、
藤
野
保
他
編
『
藩
史
大
事
典
』
第
四
巻 
刈
谷
藩
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
）、
刈
谷
市
教
育
委
員
会
編
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
解
説 
第
一
巻
よ
り
第
十
巻
ま
で
』（
愛
知
県
刈
谷
市
、
一
九
八
三
年
）、
舟
久
保
藍
『
シ
リ
ー
ズ
藩
物
語 
刈
谷
藩
』（
現
代
書
館
、
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。
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（
三
三
）
同
右
『
藩
史
大
事
典
』
第
二
巻 
古
河
藩
、
三
八
四
、三
八
五
頁
。
（
三
四
） 
刈
谷
市
教
育
委
員
会
編
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』（
愛
知
県
刈
谷
市
）
は
、
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
か
ら
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
ま
で
に
、
刈
谷
町
庄
屋
が
交
替
で
書
き
留
め
た
「
御
触
状
留
帳
」
ま
た
は
「
御
触
留
之
帳
」
と
記
さ
れ
た
町
方
庄
屋
留
を
収
め
て
い
る
史
料
で
あ
る
。（
刈
谷
市
教
育
委
員
会
編
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』〔
愛
知
県
刈
谷
市
、
一
九
七
六
年
〕
七
頁
）。
（
三
五
） 
以
下
、
刈
谷
藩
に
お
け
る
支
配
の
構
造
に
関
し
て
は
、
同
右
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
一
巻
（
一
九
七
六
年
）、
前
掲
註
三
二
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
解
説 
第
一
巻
よ
り
第
十
巻
ま
で
』、
刈
谷
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
刈
谷
市
誌
』（
刈
谷
市
、
一
九
六
〇
年
）
に
よ
る
。
（
三
六
）
同
右
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
八
巻
（
一
九
八
二
年
）
六
九
二
頁
。
（
三
七
） 
宝
暦
六
（
一
七
五
八
）
年
一
二
月
の
書
付
に
よ
れ
ば
、
郡
奉
行
は
「
藤
井
東
十
郎
」、
代
官
は
「
米
津
理
左
衛
門
」
と
「
杉
浦
政
右
衛
門
」
で
あ
り
、
同
年
の
停
止
令
の
触
れ
を
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
で
見
て
み
る
と
「
米
津
理
左
衛
門
・
杉
浦
政
右
衛
門
・
藤
井
東
十
郎
」
と
、
郡
奉
行
と
代
官
の
三
名
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
（
前
掲
註
三
五
『
刈
谷
市
誌
』
一
四
二
頁
、
同
右
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
二
巻
〔
一
九
七
六
年
〕）。
こ
の
こ
と
か
ら
停
止
令
の
差
出
人
は
郡
奉
行
と
代
官
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
三
八
）
同
右
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
十
三
巻
（
一
九
八
四
年
）
一
一
三
頁
。
（
三
九
）
同
右
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
十
三
巻
（
一
九
八
四
年
）
一
一
六
頁
。
（
四
〇
）
同
右
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
六
巻
（
一
九
七
九
年
）
三
八
五
頁
。
（
四
一
）
同
右
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
八
巻
（
一
九
八
二
年
）
七
一
二
頁
。
（
四
二
） 
卒
業
論
文
に
お
け
る
調
査
結
果
か
ら
一
部
を
紹
介
す
る
。
古
河
藩
一
二
代
藩
主
土
井
利
亨
逝
去
の
際
は
鳴
物
七
日
、
普
請
三
日
の
停
止
で
あ
る
が
、
刈
谷
藩
四
代
藩
主
土
井
利
謙
逝
去
の
際
は
普
請
三
五
日
、
鳴
物
は
中
陰
中
、
蔀
お
ろ
し
・
樽
屋
・
鍛
冶
屋
・
檜
物
屋
・
大
工
・
こ
な
屋
之
類
・
か
ら
う
す
・
立
臼
米
春
之
儀
・
大
工
宅
に
て
小
細
工
・
殺
生
・
鐘
突
は
三
日
の
停
止
が
あ
っ
た
。
古
河
藩
一
一
代
藩
主
・
幕
府
老
中
利
位
や
刈
谷
藩
二
代
藩
主
利
徳
の
逝
去
時
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
。（
同
右
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』）。
（
四
三
） 
古
河
歴
史
博
物
館
編
『
鷹
見
泉
石
日
記
』（
吉
川
弘
文
館
）
は
、
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
二
月
か
ら
、
鷹
見
泉
石
が
没
す
る
一
年
ほ
ど
前
の
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
五
月
ま
で
、
お
よ
そ
六
○
年
に
わ
た
る
一
二
五
冊
の
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。（
古
河
歴
史
博
物
館
編
『
鷹
見
泉
石
日
記
』
第
一
巻
〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
〕
一
六
頁
）。
（
四
四
） 
斎
木
一
馬
、
岩
沢
愿
彦
他
校
訂
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
二
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
四
年
）
一
八
四
︲
一
八
六
、一
九
二
、一
九
三
頁
。
（
四
五
） 
林
由
紀
子
氏
に
よ
る
と
、
幕
府
の
服
忌
令
で
は
通
常
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
は
八
歳
以
上
の
者
で
あ
り
七
歳
未
満
の
小
児
に
は
服
忌
が
な
く
（
七
歳
未
満
は
、
厳
密
に
は
七
歳
以
下
を
意
味
す
る
）、
こ
れ
は
平
安
期
以
来
の
日
本
の
伝
統
的
な
解
釈
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
（
前
掲
註
一
四
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
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一
二
七
、一
二
八
、一
九
六
︲
二
〇
一
頁
）。
（
四
六
） 
鷹
見
泉
石
は
、
老
中
主
座
と
な
っ
た
一
一
代
藩
主
利
位
の
も
と
で
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
よ
り
家
老
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。【
史
料
五
】
の
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
七
月
八
日
の
時
点
で
は
、
利
位
の
大
阪
城
代
就
任
に
伴
い
大
阪
に
赴
任
中
と
考
え
ら
れ
る
。（
前
掲
註
四
三
『
鷹
見
泉
石
日
記
』
第
一
巻
〔
二
〇
〇
一
年
〕
九
、
一
〇
、三
二
、三
三
頁
）。
（
四
七
） 
同
右
『
鷹
見
泉
石
日
記
』
第
二
巻
（
二
〇
〇
一
年
）
二
三
一
、二
三
二
頁
。
史
料
内
の
「
黒
姫
君
様
」
は
「
里
姫
君
様
」
の
誤
り
と
み
ら
れ
る
。
（
四
八
） 
前
掲
註
二
九
『
御
触
書
天
保
集
成
』
上
、
一
〇
八
二
頁
、
近
世
史
料
研
究
会
編
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
一
三
巻
（
堤
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
六
五
頁
。
（
四
九
） 
他
に
『
鷹
見
泉
石
日
記
』
の
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
閏
五
月
八
日
の
項
に
て
、
江
戸
か
ら
古
河
へ
の
通
達
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。「
紀
州
様
、
今
日
御
逝
去
、
鳴
物
七
日
、
普
請
三
日
、
御
達
之
旨
、
久
庵
よ
り
申
越
候
段
、
留
守
居
中
申
聞
、
御
長
屋
触
、
古
河
平
野
へ
可
申
遣
候
処
、
源
之
丞
参
御
尋
、
御
遅
待
候
て
遅
成
候
間
、
触
可
然
申
上
候
処
、
御
不
承
知
之
段
、
猶
又
参
申
聞
候
間
、
御
席
達
参
候
迄
控
候
段
御
受
申
上
候
。
御
席
達
七
時
前
来
、
触
申
渡
、
古
河
へ
申
遣
。」（
前
掲
註
四
三
『
鷹
見
泉
石
日
記
』
第
七
巻
〔
二
〇
〇
一
年
〕
二
〇
七
頁
）。
（
五
〇
） 『
鷹
見
泉
石
日
記
』
に
「
一
、
兵
庫
事
、
千
賀
市
之
進
妹
、
昨
日
死
去
。
母
方
従
弟
女
。
水
野
壱
岐
痰
邪
。
土
岐
豊
前
五
男
死
去
。
七
歳
未
満
。」
と
の
記
述
が
あ
る
。（
同
右
『
鷹
見
泉
石
日
記
』
第
一
巻
〔
二
〇
〇
一
年
〕
一
六
八
、一
六
九
頁
）。
（
五
一
） 
高
柳
真
三
、
石
井
良
助
編
『
御
触
書
天
明
集
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
三
七
〇
︲
三
七
二
頁
。
（
五
二
） 
古
河
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
古
河
市
史
』
資
料 
近
世
編
（
藩
政
）
（
古
河
市
、
一
九
七
九
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
諸
御
触
記
』
は
、
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
か
ら
寛
政
一
三
（
一
八
〇
一
）
年
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
向
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
を
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
触
書
の
集
成
で
あ
る
。（
前
掲
註
三
二
『
古
河
市
史
』
資
料 
近
世
編
（
藩
政
）
二
四
五
頁
）。
（
五
三
）
同
右
『
古
河
市
史
』
資
料 
近
世
編
（
藩
政
）
四
七
〇
頁
。
（
五
四
）
同
右
『
古
河
市
史
』
資
料 
近
世
編
（
藩
政
）
四
七
〇
︲
四
七
五
頁
。
（
五
五
） 
前
掲
註
三
四
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
五
巻
（
一
九
七
九
年
）
三
六
〇
︲
三
七
八
頁
。
（
五
六
）
前
掲
註
三
二
『
古
河
市
史
』
資
料 
近
世
編
（
藩
政
）
四
七
五
頁
。
（
五
七
）
前
掲
註
五
一
『
御
触
書
天
明
集
成
』
三
八
三
頁
。
（
五
八
）
前
掲
註
三
二
『
藩
史
大
事
典
』
第
二
巻 
古
河
藩
、
三
九
四
頁
。
（
五
九
） 
前
掲
註
三
四
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
五
巻
（
一
九
七
九
年
）
三
七
八
頁
。
（
六
〇
）
前
掲
註
五
一
『
御
触
書
天
明
集
成
』
三
八
二
頁
。
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